



Sprachenlernen im Tandem Deutsch-Japanisch – Ergebnisse und zukünftige Aufgaben 
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Où?,Einige der Tandempartner haben sich nur 2 mal gemeldet.7Q)RSõ&Çö&
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NOWÅEs wäre vermutlich besser, wenn die Partner nach Stundenplänen zugeordnet werden.7õ&Ç
ö&ÐÛã<F;,õ&Çö&ã`6<3!B8  
NOÒÅEs war etwas unstrukturiert: Oft wussten meine Partner nicht, was sie während des Tandem 
machen wollen. Ich glaube, man sollte vorher einen Plan aufstellen, was man am liebsten üben möchte (z.b. 
Hausaufgabenhilfe, Konversation, einfach nur Spaß haben) und das eventuell auch vorher vorbereiten. 
Ansonsten finde ich die Idee von Tandem toll. Für mich war es schön etwas Deutsch zu sprechen und zu 
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